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の この問題脱起と回答とは，すでにナロー ドヱキの問題把握とずれをみせている。ナロー 下ユキ
のロツア資本主義論は，問中真晴が指摘しているように，没落か発展かという二者択一というよ
りも，西欧資本主議と比放し c<> 凶シア資本主義母特徴 (~rみじめさ』を問題にしていた(田
中前掲書~ 411へージ〉。
9) Ta.M :JfCe， CTp. 87，邦訳， 92ベージ。
10) Ta.M alCe， CTp. 88，男立R，91ベジ。
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レ ニンの市場理論について (373) 67 
者 Iは， b部門の労働を放棄し，その分c部門の労働を増やしている。各部門
の生産物の社会的必要量は18単位であるから 1以外の 5人の生産者ほ， 3/5単
位だけ c部門の生産を減らし， かわりに '/，単位だけb部門の生産を増やすも
のとする。 I以外の生産者は，自ら生産した a部門生産物3単位， b部門生産





門は，生産者1， IL Vによってのみ c部門は，生産者Il， N， VIによって













現物消費をおこなっている。 c部門と b部門については， 1とNとは資本家と
して， Il， II， V， VIは賃労働者として登場している。賃労働者11， IIを雇用
している資本家Iは c部門で18単位を生産するロ賃労働者V，VIを雇用して
いる資本家Nは， b部F~ で 18単位を生産する。賃労働者Il， II， V， VIは，そ





自単位). 資本家Wより b部門生産物 3iie位を購入し消費L. さらに労働力8
単位を購入する。資本家Nについても，同様に考えられる (a部門生産物3単





ているのにたいし， I1， m， V， VIはそれぞれ7単位の消費にとどまっでい
る1130
表式5では a部門内部においても資本賃労働関係が発生した状態を表し
ている。 a部門の総生産物 18単位のうち. 12単位がIとWによって(各6単
位〉生産され 6単位が1I.m. V. VIによって〔各 1'/2単位)独立に生産
きれる。ただし，賃労働者の労賃は，それぞれ 5単位に上昇している。この労




単位 c部門生産物7単位〕を現物消費し. 13単位(a部門牛斥物2単位 c






いる。J(TaM :JIce， CTp. 91，邦訳.94ベー ジ〉
レー ニンの市場理論について (375) 69 
部門生産物11単位〉を市場で販売し(賃労働者にa部門生産物2単位と c部門
生産物8単位， NにC部門生産物3単位)， b部門生産物3単位と労働力 10単
位を購入する。資本家町も同様に， 24単位 (a部門生産物6単位， b部門生産
物18単位〕を生産し，そのうち11単位(a部門生産物4単位 b部門生産物7
単位〉を現物消費L 13単位 (a部門生産物2単位， b部門生産物11単位〉を
市場で販売し(賃労働者に a部門生産物2単位と b部門生産物8単位， 1にb
部門生産物3単位)， c部門生産物3単位と労働力10単位を購入する。貧富の
差は拡大Lている。すなわち， LNはそれぞれ14単位を消費しているのにた









場で販売し(賃労働者に 6単位，他の資本家に 6単位)， b部門生産物3単位
とc部門生産物 3単位を購入し消費し，労働力 6単位を購入する。資本家Eも
同様に b部門生産物18単位を生産し， G単位を現物消費し， 12単位を市場で
販売し a部門生産物3単位と c部門生産物3単位を購入L消費 L，労働力 6
単位を購入する。資本家Vも同様に c部門生産物18単位を生産し， 6単位を





























13) この場合， I黄困化」は， 分配価値額の減少を表しているのであるから，使用価値で表Lた
「人民大衆」の「生活水準の向上」と両立しうるものである。総じて表式において表現きれる
「貧困化」はいわゆる「相対的主固化」を習時している。 I相対的責町じ」概念については，
tip町eJIh，.3日，Pe8U3UOH，U3，M U peq;op.MU3M 8 m回'puuo6xuI4aHuR， 1960，町p.14-17，
村田陽一訳「賞囲化理論と修正主義J，1971年， 22-25ペー ジをみよ。


























生産者はいない， L m， Vは資本家であるL， 1， N， VIは賃労働者ではな
14) Ta.M JlCe，町 p.93-94，邦iR， 96ページ。
72 (378) 第 141巻第6号

























るものは a，b， Cの各部門で 0，12， 12単位。社会的総生産物54単位のう
ち資本主義的生産によるもの24単位である。表式5では，資本家のおこなう a





のは a， b， Cの名分野で 6，12， 12単位。全社会的生産物54単位のうも資
本主義的生産によるもの30単位である。
表式4→5→6を比較してみると，資本家1人の生産のうちの資本主義的生














































15) Marx， K.， Grundrisse der Kritik der politiochenδkonomie， 1953[1857-1858J， S. 74-76， 
高木孝三郎監訳「経済学批判要綱ム第l分冊， 1959年， 78-79へ-Yo


















レーニ Y 自身の哀式は， その論証の意図にそって作成さわしておらず，資本主
16) 渡辺寛は，表式1→2→ 3の移行にかんして， rこの表式は商品経済にたいしてそれが実際に




17) Marx-Engels Werke， Bd. 23， 1962， S 咽9-790邦訳「マルクス田エソゲルス全集」第23巷第
2分冊， 1965年， 993-994ベー ジ。































レー ニンの市場理論について (383) 17 


























表式8a， 9 a， 10 a， 8 b， 9 b， 10 bは，以上の4条件を念頭において
78 (384) 第 141巻第6号
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ν ニーシの市場理論について (385) 79 
作成された例であ塁。表式3→ 8a → 9 a →10aという発展コ λ(以下
「コース aJ)はm/v=lOO%という条件で，表式3→8b→ 9b →lObという
発展コース(以下「コース bJ)はm/v=350%という条件で，資本主義的生産
が発展し， 自給経済が縮小，消滅していく様子を表したものである。発展コ一























80 (386) 第 141巻第6号
それは，ロシアの資本主義経済の個性をその発展段階の差に帰着させる見方に
照応したものであった。だが，表式による説明という方法そのものは，このレ
ーニンの限界をこえる展開の可能性を秘めているのである。
